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INTISARI 
 Pada zaman yang sangat berkembang ini, banyak 
teknologi yang telah diciptakan manusia. Teknologi yang 
diciptakan memberikan pengaruh yang besar bagi dunia 
teknologi informasi. Pembelajaran pada saat ini sudah 
dituntut untuk menggunakan aplikasi sebagai medianya. 
Dengan adanya aplikasi pembelajaran ini, khususnya umat 
Hindu dapat mengetahui berbagai jenis mantra hari raya 
Hindu serta umat Hindu dapat mengetahui tata cara 
pengucapan dan makna dari mantam tersebut, tidak hanya 
itu umat hindu juga dapat mengetahui makna hari raya, 
serta arti dan fungsi sarana persembahyangan yang 
digunakan. Aplikasi pembelajaran ini dilengkapi dengan 
unsur teks, suara, gambar, animasi dan video. Aplikasi 
pembelajaran ini dikembangkan di platform iOS dengan 
tool Xcode dan bahasa pemrograman Objective-C. Hasil 
yang akan dicapai dengan aplikasi pembelajaran ini 
diharapkan dapat mempermudah pembelajaran mantra , 
khususnya bagi umat Hindu.  
 
Kata Kunci : Pembelajaran, Mantra, Hindu, iOS, Xcode. 
Dosen Pembimbing I : Prof. Ir. Suyoto, M.S.c., Ph.D. 
Dosen Pembimbing II : Kusworo Anindito, S.T., M.T.  
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